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POF? L f l INFANCIA 
DESVALIDA 
Cuando estas cuartillas escribiiiios 
laborándose está en favor de la infancia 
desvalida. La junta local de Protección 
a la Infancia que en Antequera existía 
por ministerio de la ley, era un fósil, y 
darle vida se proponen en la reunión 
que a tal efecto se celebra en el Ayun-
tamiento cuando estas líneas damos a 
las cajas, al objeto de constituir dicha 
Junta conforme al artículo 32 del re-
glamento de 24 de Enero de 1Q08, para 
que con la actividad, constancia y en-
tusiasmo que las circunstancias requie-
ren, cumpla los fines que le están en-
comendados. 
U n hombre sabio y bueno, un após-
tol de la infancia abandonada—el señor 
García-Duarte ,—dejará oír esta noche 
su cálida y persuasiva palabra en favor 
de los niños. Nuestro Círculo Recrea-
tivo abrirá sus salones para que el d i -
rector de la «Gota de Leche», de Gra-
nada, pueda dirigirse a la aristocracia 
del saber, de la sangre y del dinero, en 
súplica de un poco de amor y caridad 
para los desgraciados niños antequera-
nos; y Antequera, que jamás regateó su 
noble y generoso concurso a las obras 
buenas, y más si estas redundan en 
beneficio de sus hijos desgraciados, es 
seguro que responderá con largueza a 
la excitación del joven doctor y a los 
requerimientos posteriores de su Junta 
local de Protección a la Infancia. 
Por nuestra parte, como todo cuanto 
tiene relación con el niño es objeto de 
nuestras amorosas preferencias, suya es 
la modesta pero entusiasta cooperación 
en cuantos ó rdenes de actividades po-
damos desarrollarla; y desde luego, las 
columnas de este semanario, que de-
mostrado tiene su interés por las cues-
tiones que al niño afectan. 
La caridad oficial ha creado las jun-
tas de Protección a la Infancia, para 
que los niños sin pan y sin albergue, 
que con los piccecitos desnudos y las 
carnes ateridas, se nos acercan balbu-
cientes y temblorosos implorando una 
limosna por Dios; para que esos niños 
desventurados que la crueldad de un 
padre desnaturalizado a b a n d o n ó en el 
arroyo, o la inconsciencia de una ma^?'^i 
sin entrañas dejó huérfanos del re |«z() 
materno; para que esos niños desy 
turados, esas avecillas sin rumbo, a í f e S 
corazones no han sido aún agitados ^oF,^ 
los vientos de las pasiones; para ^ufil4 
esos pobres niños náufragos en el• 
menso mar de la vida, encuentrertKírF 
alimento corporal necesario, el précf ld7 
despertar de sus inteligencias, la orien-
tación moral que necesitan, para ox t 
puedan ser en el mañana hombres aí'ff^ 
nos de sí mismos y de la sociedad en 
que viven. 
Esa Junta velará seguramente para 
que no haya niños descalzos y harapie; í-
tos; para que no haya madres hambrien-
tas que se tuberculizan dando sangre a! 
hijo; ella limpiará seguramente tambkin 
la calle de pcqueñuelos , recurso vaíüsíló 
de profilaxis social, ya que es la c, 
donde pasan la mayor parte • 
muchos niños pobres, expuestos % 
dos los contagios psíquicos, y mien 
esos niños estén recibiendo el tc ^ r o 
callejero, el orden social no podríI§.$F> 
garantizado, ni cabrá la esperanza/^¡«r. 
una evolución sensata, armónica y mWéí:i 
librada. 
Y como para nadie es un see íé to 
que en la honda crisis por que a#íV(!'* 
samos, crisis a base de un ind iv&iPi^ 
lismo ciego, el remedio, la te rapéut ica 
eficaz ha de buscarse en la infancia, •. 
es el terreno abonado donde pué'ííe 
sembrarse con esperanzas de buen fruid , 
hay que alejarla de la calle, que es 
f8 
D O C T O R L A G O j 
MÉDICO-DENTISTA Xi'flH 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Bí ' ti .. 
Consulta: Los lunes, de 11 de la maña 
9 de la noche; los martes, de 8 de la «i a. 
ñaña a 9 de la noche, y los miércoles, «k'*^ 
de la mañana a 2 de la tarde. 
Se compran monedas de of'^JjH^B 
P E D I D 
N É C T A R A L V E A l S 
bonde está el más favornble caldo de 
cultivo para la delincuencia infantil; ya 
¡que no hay enemigo mayor de la moral 
jrn la niñez que la calle, y.en ella se in-
tu lca la inadaptación social, la rebeldía 
\¡ la falta de ideales colectivos. Algún 
Espíritu suspicaz pregunta rá s¿gura-
ímente: ¿Y el dinero para realizar tan 
[ardua labor? 
Cierto que no alcanza ni con mucho 
la cubrir sus necesidades con el que las 
leyes conceden a esUs juntas; pero si 
los ricos, si los poderosos tienen idea 
clara de sus conveniencias, el dinero no 
puede faltar. No se necesita invocar ni 
la caridad, ni la ternura hacia la infancia 
'desvalida, ni sentimiento alguno des-
[interesado; basta con el egoísmo, con 
fel legít imo afán de conservar la situa-
• ción predominante, pues resultaría in-
sensato ceirar los ojos a la realidad 
negando el concurso a esas institucio-
nes que preparan el advenimiento de 
I tiempos mejores. 
Y ya que la Junta celebra su naci-
miento con una conferencia de la i m -
portancia que ha de tener la de esta 
noche, no limite a las tres aristocracias 
mencionadas su excitación. Salga de 
los suntuosos salones, haga ver al pue-
blo todo, a todas las clases sociales la i m -
portancia de su misión, celebrando una 
serie de actos públicos en un día deter-
minado, que pudiéramos llamar «El día 
de los niños pübres>, medio práctico y 
eficaz, a nuestro juicio, de popularizar 
la misión de esa Junta y de recaudar 
buen n ú m e r o de pesetas para desarro-
llar sus planes. 
Ella puede sumar muchos y pode-
rosos elementos en favor de la idea; 
seguramente ha de encontrar en todos 
los antequeranoá pudientes, en los pa-
dres hacendados que tienen a sus hijos 
bien alimentados, en las madres de és-
tos que los tienen bien abrigados, el 
apoyo total para la benéfica obra, y con 
ella, el niño pobre antequerano recibirá 
un bien de caridad que será entregado 
por manos blancas, por amorosas ma-
nos femeninas, cuyos halagos y caricias 
podrán ser para algunos de los desgra-
ciados niños pobres, el más grande y 
sumo bien carecido.... 
MARIANO B. ARAGONÉS 
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ncs de un personaje de ia antigua po-
lítica, atento a comunicar dos o tres 
pueblos, sin preocuparse en enlazar 
aqttella carretera con alguna de las gran-
di;s arterias nacionales, y así se da el 
| criso, por ejemplo, en el partido de Ca-
de un ideal abrigado por otras regiones í ^  ^ ^ '^l^TX 
y que hoy A n d í u c i a recoge con bene- i r iS n0 es P0: !b,e liegdr a e"'* desde 




Por tratarse de la posible real izaciór i | | 
tica» reproducimos el artículo prece-
dente del culto catedrático de ia U n i -
versidad sevillana: 
«La favorable acogida que la Dipu-
tación sevillana ha prestado al proyec-
to de Mancomunidad, que ha hallado 
eco halagador en las Diputaciones y 
en la Prensa de las provincias andalu-
zas, lleva a examinar, no el aspecto 
ideal o sentimental del problema, sino 
la conveniencia que su realización ha 
de reportar a las provincias que se 
mancomunen. 
No es ya el mayor prestigio que la 
representación de ellas ha de revestir 
ante el Poder central, por el hecho de' 
no ser una o varias provincias de inte-
reses poco armónicos que eleven sus^ 
peticiones al Gobierno, sea un conjun-' 
to permanente de ellas las que se dirijan 
a solicitar delegación del Estado en i 
comunicaciones, obras públicas, ense-
ñanza y beneficencia, sino de momento 
la reunión de sus ingresos y el auna-s 
miento de sus esfuerzos para la reali- l 
zación de sus problemas vitales. 
En este aspecto, la Mancomunidad 
representa en lo corporativo, como la 
cooperativa en lo individual, o sea, la 
sblidarlzación de intereses comunes 
para llegar con el mínimo esfuerzo al 
máximo resultado. 
Práct icamente se aprecia el princi-
pio que informa a la Mancomunidad. 
La locura en España, que alcanza lími-
tes insospechados, como observa el 
sabio Saüllas al estudiar la locura y la 
fasemación, obliga en nuestro país a 
cada Diputación provincial a mantener 
un manicomio, para cuyo fin, por regla 
general, utiliza un t ie jo caserón o un 
destartalado convento; y constituida la 
Mancomunidad, es evidente, que los 
espléndidos pabellones de Miraflorcs 
serían aprovechados por toda la región, 
ahor rándose asi cada una de las pro-
vincias mancomunadas la instalación 
de un manicomio, que no bajaría nunca 
de algunos millones de pesetas. 
En el mismo sentido de alivio de la 
luz mundial doliente, ya en lo moral, 
ya en lo físico, se encuentra el refor-
matorio para menores, iniciado en Huei-
va; el sanatorio para niños pretuber-
culosos que se proyecta en las dunas 
del Puerto de Santa María, y tantas 
otras obras de carácter inaplazable ep j 
lo social, en lo humano o en lo t c o n ó - j 
mico, que siendo sobrada carga para i 
una sola provincia, resulta un peso 
soportable y ligero para la unión de! 
varias. 
Las comunicaciones de Andalucía,; 
adolecen de defectos de todos conocí- : 
dos, las carreteras han sido construidas 
fragmentariamente, sin preocuparse a 
veces más que de satisfacer las peticio-
que 
es posible 
^yf t j ja ni tener oirá entrada, ni otra 
salida practicable, que un trayecto en 
j fcayetera y otro en ferrocarril. 
K La telefonía provincial, en las esca-
sa p r o v i n c i a s en que existe, ha respon-
.di jla a los mismos propósi tos , y peque-
mrmios centros de población que apenas 
JL^ulilizan tienen estación, mientras lo-
ca pades de gran número de habitantes 
qué constituyen importante núcleo de 
~1s vMa provincial, carecen de servicio 
íel afónico. 
La Mancomunidad, e levándose so-
bc|4$ezquinos intereses de los antiguos 
mrjtjdos, representará una viva llama 
fei 'Jue las aspiraciones y los anhelos 
d§"fl)da la región serán debidamente 
p e ñ e r a d o s y el interés regional se 
s f ^ p o n d r á a las pequeñeces de la 
de campanar io» . 
FEDERICO CASTEJÓN 
Escenas vividas 
:'ú Parami respetable y distin-
--¡t:i guido amigo el oficial del 
Cuerpo de Aduanas D- Enri-
que Braquehais, murciano, 
pero ferviente adorador de 
| i r Andalucía. 
C i f ¡o nor teño, lluvia amenazando. 
¡ jas calles, ruido de a lmadreñas . 
H >8algias de unas cosas halagüeñas 
j }g4^i|leranzas que van consuelo dando. 
Risíos de chirigotas comentando 
cosiembres de estas tierras boroneñas, 
i í í l ^ i é gozan muy mucho hasta lasne/ias 
cfcáiAMo ven que eljfa/Ym/está soplando. 
ofUga sala, cual templo de arte bello, 
e i f4|f e gramófono y guitarra, 
d ^ p son que merecen pleitesía... 
Y tras clásica e/tfrá—¡lindo destello!— 
| ge la malagueña..., ¡la bizarra 
re: na del cante de mi Andalucía! 
M I G U E L MANJÓN 
Rjhbítdesella (Asturias), Febrero 1924. 
P E D I D 
É C T A R A L V E A R 
8 sfh PROQRflTTlñ 
jque ejecutará la banda de música en 
•a Calle Infante D. Fernando, hoy do-
^ fttfHgo, de ocho a diez de la noche. 
I .0 Pasodoble «Viva nuestro presi-
dente», por N . Palma, 
l o r c h a polka, por R. Valle. 
Sn* 'vWazurka «Nieves», por J. Ortega. 
Tangoargen t ino«EI Choclo»,por N . 
.'"'Pasodoble «Musas latinas», por 
Penella. 
Una carta de Estella 
Hoy que está sobre el tapete la bata-
llona cuest ión de las Mancomunidades 
regionales, es de gran interés la siguien-
te carta, escrita por el presidente del 
Directorio y que nosotros con gusto 
reproducimos: 
En ia conferencia que en Tarrasa ha 
dado sobre educación patriótica el re-
verendo Montagut, leyó una carta del 
presidente del Directorio al presidente 
; de la Mancomunidad catalana, señor 
Salas, que dice así: 
«Mi querido amigo: Tentadora es la 
invitación que me dirige para asistir a 
la conferencia de los domingos que ha 
sido organizada por la fabril de Tarra-
sa, a cargo del reverendo Montagut, 
por iniciativa del patriota teniente co-
ronel Villasmide, celoso ciudadano que 
ha sabido entender la importancia de 
los deberes que le incumben, pero he 
de résistir obligado por los deberes 
que voluntariamente eché sobre mí, 
pues ni un momento puedo desatender 
las obligaciones contraídas con la Patria 
en los momentos de peligro y en el 
desamparo que se hallaba España y en 
que los matones se imponían a la auto-
ridad. .. 
Tras esto, ¿qué podía venir? La i n -
cultura y la sust i tución de sentimientos 
humanos por instintos feroces, y la 
suplantación en el alma humana del 
sentimiento de Patria, por otro que no 
es enemigo solo cuando se emplea por 
la pervesidad. 
Tal sentimiento es el regional, noble 
cuando nos hermana con la Patria, odio-
so y cainesco cuando nos pone en 
lucha y ese crimen frustrado intentóse 
en Cataluña a título de progreso y cul-
tura, es decir, por medrar y prosperar 
individualmente, dividir la Nación. 
En vuestro noble corazón tuvisteis 
la defensa contra el daño . Ahora ya sois 
libre para dar albergue en vuestro pecho 
al amor patrio, al amor regional y fra-
ternal de todos los españoles que sen-
tían desconfianza vuestra to rnándose 
secos y hoscos para con vosotros que 
no teníais culpa de esto. 
Yo tengo por muy feliz la hora en 
que os conocí , teniendo ocas ión de 
estudiaros para luego permitirme decir 
a los españo les que Cata luña es buena, 
honrada, inteligente y trabajadora,y que 
su producción es la nuestra y la debe-
mos adquirir con preferencia a la ex-
tranjera, así como Cataluña, ante el 
dolor y peligro de la Patria, no anduvo 
nunca remisa y que defendió durante 
más de un cuarto de siglo el tesoro de 
su español ismo contra las predicacio-
nes de quienes querían arrancárselo. 
Diri jo un saludo a Tarrasa, que un 
día me albergó gustosa, mos t rándome 
sus fábricas, y saludo a Cataluña toda, 
a la que conocí bien durante el tiempo 
que desempeñé la Capitanía general. 
T e n g « mi perdón para los ofusca-
dos, pero no para los contumaces. 
Yo os pido que a los niños y niñas 
que mañana serán madres y soldados, 
les inculquéis el amor a la Patria, acón-
sejándoles el respeto a vuestros pa-
triarcas. 
No creáis lo que os dicen de que 
traíamos de prohibiros ios colores de 
vuestra bandera, que es cuartel, que es 
un pedazo del escudo de España, y 
aquélla es noble y d.ilce y poética como 
el rumor de los árboles . 
Es idioma de amor que jamás crió 
odios más que cuando se os puso en 
lucha allende los mares. 
Ahora, querido don Alfonso, que 
Dios nos ilumine para llevar a cabo la 
obra de redención que nos hemos im-
puesto, y le envia un abrazo, Primo de 
Rivefa. 
Postdata.—De qué buena gana hu-
biera ido a daros personalmente el 
abrazo>, 
p a n c h o K o l a t e , PARA LOS NIÑOS 
I A f ? í A La-n^ejor r e v i s t a 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Bando sobre el Carnaval 
Por la Alcaldia se ha publicado un 
bando, en el que hace saber que, apro-
ximándose los días de Carnaval, cree 
un deber recordar al vecindario las dis-
posiciones referentes a dichas fiestas, 
contenidas en las vigentes Ordenanzas 
municipales y art ículos que se insertan 
a continuación: 
Art. 21 . Durante los días de Car-
naval se permitirá circular por la vía 
pública con disfraz y careta hasta el 
anochecer, prohibiéndose el uso de 
armas, aún cuanda el traje lo requiera. 
Art. 22. Queda igualmente prohi-
bido el uso de trajes que simbolicen 
instituciones, autoridades, vestiduras 
sacerdotales o que sean ofensivas a la 
moral o a las buenas costumbres,. 
Art. 23. La autoridad local y sus 
agentes podrán exigir que se quite la 
máscara a persona que no guarde el 
decoro debido, cometa alguna falta o 
cause perturbación o molestias al pú-
blico. 
Art. 24. Durante los expresados 
días de Carnaval no se permitirá arro-
jar objetos ni cosa alguna que ocasione 
molestias a los t ranseúntes . 
Art, 25. Las estudiantinas, masca-
radas y-comparsas han de solicitar pre-
viamente el permiso del señor alcalde, 
a quien presentarán una copia de las 
coplas y cantares que hayan de ejecu-
tar, los cuales no podrán ser cantados 
sin su autorización. 
Art. 26. Queda terminantemente 
prohibido todo acto, palabra, canción 
o ademanes indecorosos que puedan 
ser ofensivos a la moral o a alguna per-
sona, sea cualquiera su clase c condi-
ción. 
Confía en que todos los antequera-
nos por el buen nombre de la ciudad, 
han de ser fieles cumplidores de cuanto 
se ordena en los preceptos anteriores, 
no dando lugar a violencias de ningún 
género, que sería el primero en lamen-
tar. 
EL SOL DE ANTLQUfcRA ^ 
•jesd- mi mac^e 
a : 
(Cont inuación) 
Del diario «La Razón», 20 del co-
rriente, tomo estos apuntes. 
«Con tristeza volvemos sobre el 
tema de los desmanes de los conscrip-
tos. Hace pocos días c en su ráb am o s 
como se merece esa exhibición de resa-
bios del salvajismo. Hoy, nuevos despa-
chos de nuestros corresponsales, nos 
obligan a insistir con más energía aún . 
No es posible, sin grave desmedro de 
nuestra cultura, pasar por alto tales 
tropelías como las que cometen nues-
tros jóvenes en trance de milicianos 
noveles. 
'> Años atrás, y como notas aisladas, 
se solían producir desó rdenes de esta 
índole, que lo era más por el bullicio y 
ef vocerío que los caracterizaba, que 
por el poco daño que en realidad 
causaban. 
»Ahora la nota se acen túa en forma 
ingrata y hasta trágica, no sólo por la 
gravedad asumida este año, que llega a 
incluir varios muertos y heridos graves, 
sino porque al parecer la costumbre se 
ha extendido a los conscriptos llamados 
a incorporarse, quienes han superado 
en mucho, por cierto, las hazañas de 
sus congéneres los licenciados. 
»Entre tanto, he aquí los despachos 
de referencia que se refieren ambos a 
sucesos que han tenido por teatro la 
provincia de San Luis. 
«Villa Mercedes.—Enero 20.—Con 
motivo de la concentración de cons-
criptos se produjeron serios trastornos 
en el tren que venía de Villa Dolores 
(Córdoba) . En dos vagones de segunda 
clase viajaban más de doscientos cons-
criptos, quienes cometieron en el tra-
yecto graves desmanes, agrediendo a 
las personas que se encontraban en los 
andenes, y con los pasaj jfos, a quienes 
descerrajaban tiros y cuantos objetos 
tenían a mano. Los coches venían a 
obscuras, los asientos, vidrios, persia-
nas, perchas, estaban absolutamente 
destruidos a causa de haber sido usados 
como proyectiles; ambos vagones que-
daron inutilizados por completo. 
>Iguales destrozos causaron ei 
estaciones; en El Morro come 
tantos desmanes que la policía 
con un núcleo de particulares tuvo q í i e j 
repelerlos en forma enérgica, lo u m d 
fué suficiente para que aquella estar ,n ' 
se convirtiera en un campo de ba ta l / . ^ * i 
>Se dispararon numerosos Dak ; ^ 1 
habiendo contusos y resultando mu»hto"J 
el conscripto Ramón Salazar, pr >••;< • 
riíente de Santa Rosa. 
»Avisada con anticipación la policía 
local, le aguardó en ésta un destaca-,' 
mentó armado, mandado por oficialas 
del ejército, que los trasladó al c a m p l - . 
mentó de caballería. 
»Era tal el desorden, que las familiks1'5 
de ^pasajeros qua venían a ésta o kt 
paso, tuvieron qne desistir de ccn( i -
nuar el viaje.» 




objeto de copiar todo ello oficialmente, 
por si hubiese algún argentino por ahí; 
no haga ver mis escritos anteriores, 
pueden ser irónicos, contra la nación, 
de la que estoy agradecido; pero no 
así, con los usos y costumbres que 
vengo relatando en ese periódico. 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 25-1-924. , 
(Continuará) . . 
V E n o i m i ñ 
Delicia del paladar, 
por oloroso y por fino 
para Carnaval no hay vino 
como el NÉCTAR ALVEAR. 
Jamás llega a emborrachar 
de este Néctar la ambrosía , 
que al bebedor da alegría; 
sus sentidos no enajena 
y le libra de la pena 
del fuero del policía. 
U N «BOEGAi 
Lñ SEMANA s ñ m a 
EN ANTEQUERfl 
La noticia de última hora de nuestro 
n ú m e r o anterior, que se refería al acuer-
do de la cofradía de «Abajo», de no 
sacar sus procesiones, nos hizo temer 
que se malograra el propós i to , de tiem-
po atrás sentido, de que no dejara n i n -
gún año de conmemorarse la Semana 
Mayor en nuestra ciudad con todo el 
esplendor que puede tener y que en 
algunos años ha alcanzado, mereciendo 
especial menc ión la del ,ú l t imo, en que 
se hizo un alarde de riqueza, buen gus-
to y organización. 
Pero las gestiones realizadas poste-
riormente han conseguido que prepare 
su salida procesional dicha cofradía, 
digna rival de la de la Santa G^ife en 
Jerusalén («Arriba»), si és ta tóf#¿ y 
rica, aquélla bella y no m e r ^ M É ^ ^ I 
Igualmente p o d e -
salida de la cofradía 
de la Soledad, Qmú 
.'Entierro, una h i 
ciudad y qüfí f : 
v i l e g j p i-
uv- Í ' • 0<-d titular hace más de sesenta 
a; ño salía en procesión, haciéndolo 
mtra. en un magnífico trono nuevo que 
se está terminando en Málaga. Además , 
lleva esta cofradía los pasos de la Cruz 
y de la notable Urna, que figuraron en 
el Santo Entierro, en la Semana Santa 
del año anterior. 
Por últ imo, es casi seguro, pues para 
ello s« realizan activas gestiones, que 
también organizará su procesión la 
notable cofradía de Nuestra Señora de 
los Dolores, cuya composición y pasos, 
así como los d« las Cofradías anteriores, 
son de todos conocidos. 
Así, pues, podemos ya anticipar que 
la próxima Semana Santa se sujetará al 
. S e ñ o r a 
V - •SÚR y Santo 
siYisrás de nuestra 
' de diversos p r i -
:c tflios el de presidencia 
hermandades, y cuya her-
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siguiente programa: El miércoles Santo: 
salida procesional de la Hermandad de 
Servitas, de la iglesia de Belén; jueves 
Santo, solemne procesión de la Real y 
Pontificia Archicofradía del Dulce N o m -
bre de Jesús, de la iglesia de Santo Do-
mingo; viernes Santo, por la tarde, re-
correrá la estación acostumbrada, la 
Rea! Archicofradía de la Santa Cruz en 
Jerusalén y Ntra, Señora del Socorro, y 
a las diez de la noche saldrá de la igle-
sia del Carmen la Hermandad de la 
Soledad, cuya composición y acompa-
ñamiento se anunciarán oportunamente. 
Merecen plácemes todos los que in-
tervienen en la mayor magnificencia, 
solemnidad y esplendor de las proce-
siones de Semana Santa, ya que por 
ellos se logrará que vaya en aumento 
la fama de nuestras fiestas, dignas de 
parangón con las de Sevilla y Málaga. 
X a L L e p de Modista 
D E 
J O S E F A J I A É N E Z 
CAI_I_E: SANTA CUAPÍA, ¿t® 
En el Círculo Mercantil 
El juevas úl t imo tuvo lugar la junta 
general convocada por la nueva Direc-
tiva, para tratar de procurar fondos para 
la ejecución de las importantes obras, 
quct como se sabe, son imprescindibles 
para reparación del edificio social. 
Como nadie propuso ninguna clase 
de medios factibles, después de los fra-
casos de otras reuniones con el mismo 
objeto, dicha Directiva puso a la consi-
deración de la general las gestiones que 
ha realizado para la resolución del pro-
blema, diciendo que, al efecto, n o m b r ó 
una comisión de su seno, integrada por 
su presidente, señor Romero García, y 
los señores Burgos García y Pino Oon-
¿áiez, que visitó a los tenedores de 
obligaciones, a fin de recabar su con-
fbrtnidad acerca de la suspensión de 
amórtizaciones y pago de intereses du-
rante dos años, en cuyo per íodo se 
cree posible amortizar las veinte mi l 
pesetas 'indispensables para las obras^ 
proyectadas. El resultado de la gestión11 
de dichos señores ha sido altamente sa-% 
tisfactorio, y en vista de ello, la Direc-
tiva ha pensado obtener ítti présta 
por dicha cantidad en la Caja1 de Aho-
rros, garant izándolo particularmente los 
señores que la integran, cuya proposi-
ción mereció la aprobación y el bene-' 
plácito unán ime de la junta general, ya"5 
que con ella se resuelve el asunto d e j 
tan gran importancia que hacía t e m e r | 
por la vida de la simpática soc iedaJ ; 
mercantil. H 
Merece, ciertamente, dicha Direc-
tiva la gratitud de sus consocios por su 
valiente actuación 
P E D I D 
N E C T A R A L V E A R 
.*lv< 
El milagro del pan 
y le fes peces 
No es cosa como para re-
petirlo, pero si ello pudiera 
ser se acabaría de solucio-
nar el problema de las 
subsistencias. 
Pero hay algo muy pareci-
do. Este milagro de ofrecer 
al público, por unos pre-
cios verdaderamente irriso-
rios, lo que en otra parte 
cuesta seis y siete veces 
más caro, sólo se da en 
Antequera Casa Berdún, 
que ofrece lanas para ves-
tidos a cincuenta céntimos, 
vichy y retorcidos a setenta 
y cinco céntimos, camisetas 
a 0'75, abrigos de punto 
para niña a V25, y de 
señora a 3 ptüs. Cortes de 
traje para caballero, desde 
8 pesetas. Chales pun to de 
moda, a 12 ptas. Tres me-
tros estambre pura lana, 
por 20 ptas. En artículos 
blancos y crudos la Casa 
Berdún, a pesar de la su-
bida, los vende con un 20 
por 100 de baja. 
Si hay alguien que pueda 
ofrecer estos precios verda-
deramente irrisorios, sin 
precedente en Antequera, 
la Casa Berdún regala 
dichos artículos a quien lo 
demuestre. 
R pueOs vcn5er má$ barato? 
Probar e s h a c e r s e para 
M toda la vida cl iente 
de C a s a B e r d ú n . 
e s ta a f i r m a c i ó n . 
P r u e b e y s e con-
La actuación gubernativa 
fiui 
Se hace saber al públ ico que la De-
legación gubernativa ha esíablecido sus 
oficinas en el domicilio del señor dele-
gado, Alameda, 31, y que las horas de 
despacho al público son las mismas que 
regían en el Ayuntamiento. 
Por el señor delegado ha sido sus-
pendido el contrato de alumbrado eléc-
trico que tenía el Ayuntamiento de 
Mollina con el señor Vergara Pérez, 
por no haberse llenado en su adjudi-
cación los requisitos reglamentarios. 
En breve se abrirá concurso para 
suministrar e! alumbrado eléctrico, por 
medio de contrato, con dicho Ayunta-
miento. 
En virtud de denuncia elevada ai 
delegado gubernativo, el señor Serra-
dor o rdenó al inspector de Abastos, 
teniente Ruiz Barrera, verificara una 
inspección en las tahonas que abaste-
cen de pan a los anexos de Bobadilla 
(pueble) y Bobadilla ( e l a c i ó n ) , asi co-
mo las pesas y medidas que se emplean 
en los establecimientos de los mismos; 
dicho inspector comprobó las faltas 
siguientes: 
A don Antonio Ruiz Casero, le fue-
ron decomisados, por la falta de peso 
de 20 a 55 gramos en ki lo , 52 roscas y 
58 panecillos. 
A don Antonio Rojas Marín, por la 
falta de 20 a 190 gramos en kilo, 6 
panes, 86 medios panes y 200 piezas 
de a 200 gramos. 
El pan decomisado fué distribuido 
gratis en el pueblo de Bobadilla, por 
el alcalde pedáneo , a las familia más 
necesitadas. 
A don Leopoldo Otero Cruz, dueño 
de ultramarinos, le fueron decomisadas 
las pesas de kilo y de medio kilo, en 
las que le faltaban de peso 50 y 35 
gramos, respectivamente. Se espera que 
las multas por estas defraudaciones im-
puestas sean de las que no dejen ganas 
de reincidir en esta clase de fraudes. 
Los fabricantes y cosecheros de acei-
tes se reunieron en el salón de actos 
del Excmo. Ayuntamiento, bajo la pre-
sidencia del señor delegado guberna-
tivo, y acordaron lo siguiante: 
Expender, en bodega o lugar de 
producción , el aceite bueno corriente 
al precio de 22 pesetas arroba; el mis-
mo, puesto sobre vagón, al precio de 
23 pesetas, y puesto en Antequera, a 
los detallistas, pagados arbitrios y de-
más gastos, al precio de 23 pesetas. Los 
detallistas deberán vender al público 
el repetido aceite con el 5 por 100 de 
recargo sobre el precio de coste, pero 
la cantidad máxima que éstos podrán 
vender al público será de una arroba 
por cada comprador. 
Los cosecheros se comprometieron 
ante el señor delegado a dejar abaste-
cido este rtfercado a este precio excep-
cional y beneficioso para el público. 
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Cuando algún detallista necesite 
proveerse de aceites deberá solicitarlo 
del delegado gubernativo, el cual le 
indicará el cosechero que por turno 
riguroso le corresponda venderlo, a 
cuyo efecto deberá el detallista ir pro-
visto de un vale de la Delegación. 
y i D f l m u N i c i P A L 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Preside el señor Checa Palma y asis-
(«n 17 señores concejales. 
Se da lectura del acta de la sesión 
anterior, que es aprobada, como así 
mismo varias cuentas de gastos. 
Se aprueba la distr ibución de fon-
dos para el presente mes, que presenta 
ci contador, importante 56.365 pesetas. 
La presidencia somete a la aproba-
ción nombramiento y cese de personal 
de arbitrios. 
También propone que el señor So-
res forme parte de las comisiones a que 
pertenecía el señor Guerrero, a quien 
ha sustituido. 
Se lee telegrama del subsecretario 
de Trabajo felicitando al alcalde por la 
solución del conflicto obrero. 
Dase cuenta de oficio de! gober-
nador civi l sobre el asunto de Pósi tos , 
para que el Ayuntamiento llegue a un 
concierto para el abono de este crédito, 
sin cuyo concierto no es posible acce-
der a levantar el embargo de los bienes 
del mismo. 
Don Carlos Moreno dice que ha 
gestionado en Madrid el asunto, y que 
vendrá un alto empleado para resolver 
sobfe el terreno el caso. 
Se nombran varios empleados de 
bitrios y se da cuenta de otros asuntos. 
Se acuerda solicitar la excepción de 
subasta para el arreglo del camino de 
Bobadilla a la estación. 
Se acuerda nombrar abogado del 
Ayuntamiento a D. Adolfo Pérez Gas-
cón, para el asunto de arbitrios. 
Se da lectura del proyecto de pre-
supuesto para el año próximo, que 
presenta la comisión de Hacienda. 
El señor Rojas Arreses propone que 
se gestione la baja del contingente pro-
vincia!, ya que Antequera gasta mucho 
en beneficencia y no responde lo que 
Antequera paga a la Diputación con 
los beneficios que recibe, y que se nom-
bre comisión que gestione con urgencia 
ese asunto. Intervienen los señores 
Cuadra, Checa y Moreno F. de Rodas, 
y por últ imo se acuerda que sea la 
comisión de Hacienda la que estudie 
el asunto. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ramos propone que la j u -
bilación que venia disfrutando el señor 
Pino, que ha fálltcído; sigan c o b r á n d o -
la sus hijas huérfanas, y así se acuerda. 
La presidencia propone se conceda 
nicho a perpetuidad para el señor Pino, 
y que conste en acta el sentimiento de 
la Corporación por su fallecimiento. 
El señor Moreno Pareja dice que 
siendo la traída de aguas asunto impor-
tant í í imo, la comisión respectiva debe 
ocuparse con actividad del asunto y 
dar cuenta semanalmente de su actua-
ción. 
El señor Cuadra dice que algunos 
dueños de terrenos no han dado aun 
permiso para que se abra la zanja para 
poner ios tubos, y «e acuerda que una 
comisión trate ei asuntu con urgencia. 
Eí mismo edil insiste sobre el arre-
glo del camino de la Ribera, y solicita 
se notifique al gobernador que es de 
utilidad pública, para que se le com-
prenda en el plan de caminos vecinales. 
El señor Rojas Pérez pide igual 
concesión para ei camino de la Escále-
mela, que comprende partidos impor-
tantes, con grandes núcleos de vecinos, 
sin que reciban compensación de ¡as 
cargas que pagan al Ayutamiento. 
También el señor Rojas interesa se 
solicite del señor gobernador autorice 
la instalación en c! grupo escolar de Ro-
mero Robledo de una biblioteca.e igual-
mente pide se solicite de la Comisión 
central contra el analfabetismo el auxi-
lio para la cultura local, escuelas per-
manentes en Cartaojal y en la sietra, y 
se pida una subvenc ión de mil pesetas 
para el Ropero Escolar. 
Acordándose por unanimidad todas 
las prcposicioi-ies, se terminó la sesión. 
Los festejos de Carnaval 
A pesar de lo que se ha dicho en 
contrario, será un hecho la batalla de 
serpentinas y confettis en nuestro paseo 
de Alfonso X I I I , durante los días lunes 
y martes de Carnaval y domingo de pi-
ñata. 
Como quiera que había dificultades 
para realizar la evolución de coches en 
lá forma acordada, por la imposibilidad 
de quitar las farolas del paseo, los autos 
c i r c u l a r á n ' p o r el centro del mismo y' 
el paseo de coches en forma de serpen-
tina; se colocarán sillas en lugar acota-
do a lo largo de los extremos del paseo, 
sillas que por veinte cént imos podrán< 
ocupar las personas que quieran ver 
c ó m o d a m e n t e la fiesta y tomar parte en 
la misma y el público en general podrá 
situarse en los laterales. 
La fiesta se celebrará de tres a cinco 
de la tarde, verif icándose 'posteriormente 
el desfile por la calle del Infante don 
Fernando. La banda municipal de mú-
sica asistirá dichas tardes al paseo, y si 
corno se espera el tiempo es bueno el 
festival resultará muy lucido. 
NECTAR ALVEAR 
« 
CASA DE COMPRAVENTA 
Una vez matriculado en la tarifa corres-
pondiente, y llenos los d e m á s requisitos 
legales, en breve hará operaciones este 
antiguo y acreditado establecimiento. 
:-: N O T I C I ñ S w 
N A T A L I C I O S 
La señora del médico D. Juan J imé-
nez García ha dado a luz una niña. 
También ha tenido un niño la espo-
sa de D . Joaqu ín Ruiz Ortega. 
Igualmente ha dado a luz una niña 
la esposa del industrial D . Je rón imo 
Romero Pavón. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 73 años, ha dejado de 
existir el antiguo jefe de negociado del 
Ayuntamiento, don José del Pino Se-
villano. (D. E. P.) 
A sus hijos, en especial a nuestro 
amigo don Gonzalo del Pino González, 
y demás familia enviamos nuestro pé-
same. 
A N G E L A L CIELO 
Nuestro amigo don Alfonso Casaus 
Arreses-Rojas y esposa, han pasado por 
la pena de ver morir un pequeño hijo 
de treinta meses, llamado Manuel. 
ORADORES SAGRADOS 
Para encargarse de dirigir la palabra 
a los fieles en las tardes de septenario 
que la Archicofradía de «Arriba» dedica 
a Nuestra Señora del Socorro y que 
comenzará el día 5 del actual en la igle-
sia de Jesús, vendrá a ésta el canónigo 
de ¡a catedral de Jaén, doctor don Elias 
Hurtado. 
También ha sido encargado de pre-
dicar en la novena que a Nuestra Señora 
de la Soledad se dedicará en la iglesia 
del Carmen, el notable orador sagra-
do P. Ordóftez, agustino. 
ENFERMOS 
Se encuentra en cama, don Román 
de las Heras de Arco, presidente de la 
Cruz Roja, de Antequera. 
También está enfermo nuestro dis-
tinguido amigo el abogado don José 
Romero Ramos. 
Deseámosles pronto restablecí íhiento. 
S A L Ó N RODAS 
Esta noche a las ocho, primero y 
segundo episodio de <La Gran Recom-
pensa», interpretado por el Conde H u -
go, y «Estatua de Carne», per la bella 
artista Italia Almirante Manzini. 
SE DESEA. OPERARIA 
práctica en hacer medias a máquina . 
Inútil presentarse sin conocer mecanis-
mo máquina rectilínea. Razón en esta 
Redacción. 
DE REGRESO 
Ha regresado ayer, de la vecina 
i ciudad de Archidona, la señorita María 
de Gracia Blanco de Rodas. 
LOS DEUDORES D E L M U N I C I P I O 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando, dando de plazo hasta el día 8 de 
Marzo para que los deudores por pro-
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pios, censos sobre aguas, beneficencia, 
Hospital y Huérfanas, hagan efectivos 
sus descubiertos, quedando conminados 
con realizarse por la agencia ejecutiva 
del Ayuntamiento, caso de no efec-
tuarlo. 
AVISO 
Se ruega a los contibuyentes que no 
hubieran remitido a la administración 
de arbitrios, las hojas declaratorias 
de coches, automóviles, carros, etc., 
sujetos al arbitrio municipal sobre 
carruajes, lo hagan en el más breve 
plazo. 
I N Q U I L I N O S Y PROPIETARIOS 
El inquilino de la casa n ú m e r o 2 de 
calle Camberos, Manuel Díaz Barros, 
ha denunciado que mientras él se halla-
ba en un sanatorio de Madrid, cu rán -
dose, el propietario de su casa, Fran-
cisco Pozo Pérez, entabló juicio de 
desahucio y recogió la llave, conside-
í a n d o el hecho como una coacción y 
allanamiento de su morada. 
El Juzgado de instrucción dilucidará 
el asunto. 
U N A DESGRACIA 
El día 25 y en su casa de la calle de 
San Salvador, estaba la pequeña Ampa-
ro Vegas Moral sentada en un sillón, 
mientras su madre cocineaba, cuando 
otra pequeña de dos años , hermana 
suya, empujó inconscientemente el 
asiento, haciéndole caer, con tanta des-
gracia que Amparo se abrasó la cara en 
el agua hirviendo, quedando en grave 
estado. 
MIRAR C O N DESDÉM 
la palidez del rostro y la vista ojerosa 
de la hija adolescente, es punible en 
los padres. Esas señales indican la evo-
lución de un- organismo que peligra, 
que lucha entre la vida y la muerte: esas 
señales que son las huellas de un p ró -
ximo agotamiento y el surco que nos 
descubre la tuberculosis. En este caso 
hay que recurrir a la medicina y valerse 
de sus descubrimientos científicos, y 
como uno de ellos es el reconstituyen-
te Jarabe de Hipofosfitos Salud, aproba-
do por la Real Academia de Medicina, 
debe éste emplearse seguidamente. 
Rechace el frasco que en la etiqueta 
exterior no lleve con tinta roja las pala-
bras Hipofosfitos Salud. 
SOBRE U N A A C L A R A C I Ó N 
Recibimos uña carta firmada por 
José Sánchez Romero, aclarando algu-
'nos puntos de nuestra referencia al 
suceso ocurrido en la plaza de Abastos, 
en que fué protagonista, y que enca-
bezábamos con el título de «L* navaja 
en acción >, a cuya carta contestamos, 
que el repór ter recoge del públ ico las 
versiones sobre los sucesos que ocurren 
y éstas no pueden ser nunca artículos 
de fe, ni señalarse con esos detalles 
que los interesados y las autoridades 
judiciales que en ello iritervienen pue-
den conocer, 
P E D I D 
N E C T A R A L V E A R 
H U R T O 
Al Juzgado municipal ha sido lleva-
do Francisco Cuenca Arcas, habitante 
en el Albaidn, por haber hurtado en la 
majada de los ganaderos de la dehesa 
de Guerrero varios efectos. 
E S C Á N D A L O 
El miércoles promovieron escánda-
lo y riña en calle Picadero, Isabel Zurita 
y su hijo José Hurtado, con Teresa 
Alvarez Alcalá. 
SE V E N D E N 
Las casas de reciente construcción, 
número 1, 2, 3 y 4 de callejuela d*l 
Barrero. Razón: Lucena, 33. 
M U L T A S 
Por expender leche clandestinamen-
te han sido denunciados, Miguel Rome-
ro González, de calle Higueruelos; Fran-
cisco Santos Márquez, de calle Cam-
beros; Antonio Montesinos López, de 
calle Hornos; Remedios Espejo Gon-
zález, domiciliada en la Máquina de 
Guillén, y Ana Pedraza Terrones, de 
calle Albaicín. 
C A L L I S T A 
Curación sin dolor de todas las enferme-
dades de las uñas de los pies. 
Avisos: Farmacia de Franquelo. 
Junta de protección a la 
infancia 
Animado el alcalde don León Checa, 
de su propós i to de dar vida a muchas 
leyes que fueron letra muerta porque 
sólo existieron en la «Gaceta», realiza 
trabajos para constituir la Junta de pro-
tección a la Infancia. Nos consta que 
valiosos elementos prestan su coopera-
ción a nuestra primera autoridad y que 
posiblemente hoy los vocales que inte-
gran dicha Junta tomarán posesión de 
sus cargos. 
Entre los elementos de valor a que 
antes nos referíamos figuran, ¡cómo no!, 
damas antequeranas. En esta obra de 
protección al niño no podía faltar la 
mujer, dándole con su presencia vida y 
espiritualidad. 
Aunque reglamentariamente sólo dos 
señoras deben figurar en esta Junta, la 
madre de familia y la maestra, se ha 
pensado, con gran tino a nuestro juicio, 
¡levar una comisión de ellas para dar 
cabida a mayor número de iniciativas, 
y han tenido los gestores tan buen 
acierto en la elección que en sus p r i -
meras visitas de solicitud un sí rotundo 
fué la contestación. 
Y no se duerme precisamente la fu -
tura Junta, pues aún antes de existir da 
Señales de vida, y como primer acto ha 
organizado una conferencia en el Cir-
culo Recreativo. Tendrá lugar hoy a 
las nueve de la noche y está a cargo de 
don Rafael Garcia-Duarte y Salcedo, 
distinguido especialista en enfermeda-
des de la infancia y director de la Gota 
de Leche, de Granada. Aunque joven, 
tiene el doctor Garcia-Duarte intensa 
j experiencia en estos problemas de 
puericultura, realizando en la vecina 
capital hermosa labor educativa, tanto 
en la clínica, como en la Gota de Leche 
y en las frecuentes conferencias que en 
distintos centros de cultura da. Es, en 
resumen, a más de eminente clínico, 
un luchador muy avezado a estas lides 
con el público. 
Nuestra más cumplida enhorabuena 
al señor alcaide y a cuantos con él co-
laboren en esta obra de renovación, y 
sepan aquél y éstos que incondicional-
mente nos tienen a su disposición. 
C ñ L P E 
La biblioteca que usted necesita es la 
famosa COLECCION UNIVERSAL. 
Reúne las mejores obras de los me-
jores autores del mundo entero; abarca 
todos los géneros : novela, teatro, his-
toria, poesía, viajes, etc., escrupulosa-
mente escogida, presentada con toda 
perfección y al alcance de todos por su 
extraordinaria economía . Acaba de pu-
blicar: 
«Jack», por A. Daudet; dos tomos, 3.50 
pesetas. 
«Lydia y Francisco Columna», por C. 
Nodier; 0.50 pesetas. 
«La novela de una momia», por T e ó -
filo Gautisr; 1.50 pesetas. 
«Tres diá logos entre Hilas y Fi lonús», 
por Jorge Berkeley; 1 peseta, 
«Confesión de un hijo del siglo», por 
A. de Musset; 2 pesetas, 
«Historia maravillosa de Pedro Schleh-
mil», por A. von Chamisso; 0.50 
pesetas. 
«El rey Ricardo Ií>, por Schakespeare; 
1 peseta. 
«Los chuanes» , por H . de Balzac; dos 
tomos, 3 pesetas. 
«Cuentos de Hoffmann», tomo V I I ; 0.50 
pesetas. 
«Los últimos días de Pompeya» , por 
Bulwer Lyttón; 2 pesetas. 
«Discurso sobre el origen dé la des-
igualdad entre los hombres» , por 
J. J. Rousseau, 1 peseta. 
«La novela de un joven pobre», por 
Feuillet; 1 peseta. 
«Facundo», por Sarmiento; 2 pesetas. 
«Hacia la gloria», por Kuprin; 0.50 ptás . 
«Los endemoniados» , por Dostoyevsky, 
tomo I (en prensa el II) , 1.50 ptas! 
Mensualmente se publican cuatro o 
cinco tomos, con un total de un millar 
de páginas, con lo mejor de la novela, 
teatro, historia, filosofía, etc. 
Suscripción mensual en Madrid, 4 
pesetas; en provincias, por trimestres 
13.50 pese tas .—Catá logos gratis. De 
venta en todas las librerías y en la 
Casa del Libro, Avenida de Pi v Mar-
gal!. 7 (Gran V í a ) . - M a d r i d . * 
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6 R / i N B A Z ñ R D e C A L Z A D O S - Haga usted una visita a esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de última moda. :-: 
E L P O R Y E N I R 
P R E C I O S ílM COIVI F'ETEZtSI C I A 
Sección Religiosa 
Jubileo de i a « ouarenta horat para la pré-
sima ternaria, y señares que lo costean. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Pía 3.—Señores hijos de don Jerómino 
Santolalla, por sus difuntos. 
Oia 4 .—Señores hijos de don José Ace-
do, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día 5 .—Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 6. — Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 7.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 8.—Sufragio por doña Socorro 
y don Carlos Mantilla. 
Día 9 .—Señores hijos de don Jerónimo 
Santolalla, por su tía doña Josefa 
Salguero. 
Declaraciones de aceites 
En el Boletín Oficial de la provincia 
correspondiente al día 22 del actual, se 
dictan por la Junta provincial de Abas-
tos nuevas disposiciones sobre los 
aceites. 
En cuanto a precios, si rebasaran en 
bodega el de 22 pesetas los once y 
medio kilos, los destinados al consumo 
nacional, la Junta central acordará la 
tasa que deba imponerse, siendo libres 
entre productores, almacenistas y ex-
portadores, en las transacciones de 
aquellos aceites sobrantes del consumo 
nacional, que sean destinados a la ex-
portación. 
Respecto a declaraciones juradas.de-
berán presentarse los días 5, 15 y 25 
de cada mes ante los alcaldes respecti-
vos, debiendo darse por los d u e ñ o s de 
fábricas y molinos, cuenta diaria de las 
salidas con expresión de los nombres 
de clientes a quienes van destinados; 
en la primera declaración de dichas 
fábricas, se expresará la cantidad de 
aceite que tuvieran de anteriores cose-
chas y el producido desde que comen-
zó la molienda actual, si la que tienen 
almacenada es propiedad de lus due-
ños, de clientes o está a disposición de 
compradores, como también nota espe-
cificada de las salidas desde que empe-
zó a molturarse la cosecha actual, ad-
mitiéndose en las declaraciones a los 
efectos de sanciones, un margen de 
error de un 10 por 100, que habrán de 
justificar. 
La obligación de presentar declara-
ciones se refiere a cuantos tengan exis-
tencias de aceites supejlores a 100 kilos. 
Todas las guías, tanto para la circu-
lación por ferrocarril como las que han 
de expedirse al efectuar las transac-
ciones serán autorizadas por los alcal-
des respectivos, p resen tándose guías 
por triplicado de las que una vez auto-
rizadas, se devolverán dos al interesado. 
En cuanto a las guías para cabotaje, 
sólo pueden ser autorizadas por los 
delegados gubernativos, como igual-
mente para la expor tac ión. 
Queda subsistente la penalidad de 
pérdida del 50 por 100 del valor total 
de la mercancía, más la multa corres-
pondiente a los que dejaren de hacer 
las declaraciones juradas o las falsearán. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Elena Josefa J iménez Tovar, María 
Portillo Benítez, Antonia, Ana Torres 
Olmedo, Jerónimo García Romero, De-
lia Escobedo Ros, Dolores Espárraga 
Berrocal, Ramón Pérez Reguero, Anto-
nio Benítez Porras, Antonio López 
Repiso, Rosario Torres Machuca, M i -
guel Marín González , Dolores Parrado 
Espinosa, Ana Fernández Luque, Diego 
García Sierras, José María Ruiz García, 
Carmen Elena Romero Magar iño , Ro-
sario Muñoz Madrigal, Juan Francisco 
Morales Ortega, Juan Abad Pérez , So-
corro López Martín, María Acórente del 
Pozo. 
Varones, 9.—Hembras, 13. 
I bu tps* mueran 
Francisca Guerrero de la Rosa, 1 
mes;. Salvador Fe rnández Vegas, 18 
años; Antonio Linares Amaya, 46 años ; 
Cristóbal Delgado Ruiz, 56 años ; Eufe-
mia Carbonero Carmena, 64 años ; Ma-
nuel Casaus Alvarez, 30 me«es; Manuel 
García Pedraza, 1 año; María Ortega 
Recuerda, 77 años ; Rosario Madrigal 
León, 16 meses; Pedro Vegas Fe rnán -
dez, 86 años ; Tolano García López, 2 
años ; José Molina Montosa, 64 años ; 
María Pinto Ruiz, 1 año; Francisco 
González Plaza, 1 año ; Ramón Pérez 
Reguero, 4 días: Francisco M u ñ o z Gar-
cía, 17 años ; José del Pino Sevillano, 
72 años ; Encarnación M u ñ o z López, 5 
meses; María Romero Campos, 15 días; 
Francisco Díaz López, 84 años ; Dolores 
Campos García, 6 meses; Juan Manuel 
Pacheco Quintero, 80 años; Agustín 
Rueda González , 5 meses; juana Sán-
chez Chamiso, 81 años . 
Varones, 15.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
22 
24 
Los que se casan 
Bartolomé Romero Trujitlo, con Ana 
S e d a ñ o Podadera; Je rón imo Barroso 
Sánchez , con Teresa berrocal Díaz. 
Clflias paraliuina 
U N I C O L O R T B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
1 3 m i I í m ® t r o s s i n o h i O . 
En caüÉd superior las vende F. Muñoz . 
en L A MALLORQUINA: 
Vino Álvear : Carta Blanca i Fino Gadi-
tano : Solera del 47 : Sidra-Champán 
— C H A M P A G N E ~ 
Fiambres s Embutidos s Dulces : Pasteles 
Cenas surtidas de fiambres a 2.50 ptas. 
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Y A L F A J O R E S 
son los de esta casa 
•t 









A N T E Q U E R A 
9 | á R M O L E S 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — — MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DC TODñS CLASES 
TABL6ROS PARA MUEBLES 
f m h h M m l Bacza Viana 
MÁLAGA 
no usad más] que la 
s a i 
£5 la h mí¡m% rc«ulfa5o5. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 





1 o i m iMi>.oa 
— F l O A S B BIT FA»MAf?IiV3 Y DROGUERÍAS -
Na se devuelven los origlnalea, ni actrc* 
de tilos se wttiene eorrtwondintlé. 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
i m m m i m z m % m 
A A L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. L á p i d a s sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñlguez 
MEDIDORES, 8 
a n . B a r a t o 
Los sombreros y gorras de gran 
novedad y m á s baratos se 
encuentran en la 
S o m b r e r e r í a 
el e 
L c a 9 
Calle Estepa, núm. 33 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
LA PRONTITUD 
6 R A N B A R A T O DE C A L Z A D O 
_ _ o E 
E U R Í Q U E G O N Z Á L E Z 
C A L L E E S T E P A , 23 
( J U N T O A L BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
ÍI le llillerpíi: 
Manteca FSanties de 
Bes P a d r e s T r a p e n s e s 
(mejor p e la extranjera) 
Lata de 1 libra, 5 ptas. 
De 2 libras, 9.50 ptas. 
Unico punto de venta: 
en L a M a l l o r q u í n a 
QUIEN H A C E UN ANUNCIO, 
H A C E C I E N . . . 
C L I E N T E S NUEVOS 
" S A N L U I S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
EL ESMERADO TRABAJO DE LA IMPRENTA < E L S I G L O X X > 
ES LA GARANTIA DE SU CREDITO 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA < E L S I G L O X X > Y N O 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
